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Desde sua criação em maio de 1996, a prioridade precípua da Cátedra 
UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional 
tem sido a de estimular gerações de pesquisadores e profissionais da área 
de comunicação a travar conhecimento com a produção comunicacional 
desenvolvida na América Latina. A aprovação de uma unidade com víncu-
los junto à UNESCO1 envolveu o atendimento de uma série de requisitos 
como: estar localizada em uma instituição de nível superior, ou um órgão de 
pesquisa, de reconhecida presença no espaço acadêmico nacional e interna-
cional; estar compromissada com os objetivos definidos e defendidos pela 
UNESCO desde sua criação em 1945; ser autônoma na obtenção de recursos 
financeiros e ter condições de estimular e intensificar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão sobre uma determinada área do conhecimento, a fim 
de vir a constituir um centro de excelência cujos eventos não venham a ser 
realizados exclusivamente na universidade ou instituição onde está sediada, 
devendo portanto buscar parceria com outras universidades, órgãos públicos, 
empresas privadas e instituições da sociedade civil no sentido de ampliar seu 
espaço de circunscrição. 
Segundo o Prof. José Marques de Melo, em exercício no cargo de coor­
denação desde sua criação em 1996, o propósito da Cátedra UNESCO/
UMESP é o de: “avançar culturalmente, evitando o elitismo atávico dos 
intelectuais, através da indução das camadas populares para alcançar pata-
mares mais elevados. Transformar quantidade em qualidade. Neutralizar a 
apatia das massas, conduzindo­as à cidadania. Enfim, reduzir as desigualdades 
* Membro do Conselho Executivo da Cátedra UNESCO/METODISTA de Comunicação para o De-
senvolvimento Regional.
1 A Unesco (Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) - é uma organização 
internacional vinculada à ONU (Organização das Nações Unidas), atuando em diversas áreas: Educação; 
Ciências Naturais, Humanas e Sociais; Cultura, Comunicação e Informação. Foi criada em 16 de no-
vembro 1945, logo após o término da segunda guerra mundial, tendo por premissa: “Se a guerra nasce 
na mente dos homens, é na mente dos homens que devem ser construídas as defesas da paz”.
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educacionais, criando condições para que toda a sociedade alcance patamares 
mínimos de cognição, criação e criticidade”
No sentido de dar continuidade a tais objetivos, diversas ações foram 
desenvolvidas durante o ano letivo de 2017, possibilitando aos graduandos, 
pós­graduandos, profissionais e demais docentes da área da Comunicação, 
desenvolver um saber midiático de forma participativa através de uma troca 
constante de conhecimentos e experiências. 
Na busca de aproximar alunos da Graduação e Pós-Graduação da 
Universidade Metodista de São Paulo e diversos outros estabelecimentos de 
ensino superior do Brasil, e mesmo outros localizados no exterior, a Cátedra 
deu continuidade nos intercâmbios educacionais, estimulando assim a troca 
de conhecimentos sobre estudos e pesquisas que estão sendo desenvolvidas 
no Brasil e no exterior, possibilitando viabilizar, no escopo definido para seu 
desempenho, a preservação das identidades culturais nacionais/regionais e o 
intercâmbio internacional.
Durante o exercício de 2017 a Cátedra compartilhou o gerenciamento, 
com diversas instituições parceiras, de  seis eventos comunicacionais, con-
tando com a presença de representantes das diversas regiões do Brasil e de 
países do espaço Latino­americano: FOLKCOM (Conferência Brasileira de 
Folkcomunicação); POLITICOM (Conferência Brasileira de Comunicação e 
Marketing Político); ECLESIOCOM (Conferência Brasileira de Comunicação 
Eclesial); MÍDIA CIDADÃ (Conferência Brasileira de Mídia Cidadã), UNES-
COM (Simpósio Multidisciplinar de Comunicação para o Desenvolvimento) 
e PENSACOM (Conferência do Pensamento Comunicacional Brasileiro)
A Cátedra participou ainda de eventos de caráter regional, nacional e 
internacional como: IV Encontro Internacional do Colégio dos Brasi-
lianistas da Comunicação; II Colóquio Latino-americano de Ciências da 
Comunicação; IV Encontro Internacional do Brasileirismo Comunicacional; 
I Congreso Internacional da Asociación Galega de Investigadoras e Investigadores en 
Comunicación; XV Congresso IBERCOM(Lisboa); XIX Congresso Metodista de 
Iniciação e Produção Científica e XIV Congresso de História do Grande ABC.
As áreas de expertise da Cátedra UNESCO/UMESP são orientadas se-
gundo os parâmetros definidos pela Orbicom (Rede das Cátedras Unesco de 
Comunicação) abrangendo tópicos prioritários de atuação como: comunicação 
e desenvolvimento regional, nacional e internacional; políticas nacionais de 
informação e legislação das comunicações; acesso, transferência e uso das 
novas tecnologias; desenvolvimento estratégico ligado à formação na área 
das comunicações; desenvolvimento e gestão dos meios de comunicação; 
relações públicas, assuntos públicos e publicidade; treinamento profissional 
e ética em atividades profissionais na área da comunicação. 
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No âmbito da formação e da investigação a ênfase da Cátedra está 
direcionada para desenvolver e promover o intercâmbio de conhecimento 
e especialidades na comunicação; reunir especialistas de diferentes áreas da 
comunicação; estabelecer programas de intercâmbio e práticas entre profes-
sores e especialistas; implementar programas de treinamento e práticas para 
melhorar habilidades comunicativas; promover publicações e eventos sobre 
a comunicação internacional; prover serviços de consultoria internacionais.
Para atingir os objetivos definidos pela UNESCO, em conjunto com a 
Rede ORBICOM, a Cátedra tem em sua estrutura funcional a participação 
de docentes, discentes, pesquisadores e estagiários dos Cursos de Graduação 
e Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 
Paulo. O presente relatório apresenta, detalhadamente, a composição temática 
e organização de todos os eventos nos quais a Cátedra participou na forma 
de organização, gerenciamento ou apresentação de sua produção acadêmica, 
no ano letivo de 2017.
